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El Boletín se sirve gratuitamente á los Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen Be admiten suscripciones al Ele:Un al
suscriptores de la «Legislación». !I carácter preceptIvo. precio de 5,03 •3setal al semestre.
SECCIÓN OFICIAL., Don Alfonso XIII, y como Reina Regentedel Reino,
He tenido á bien decretar lo siguiente:
REALES DEcnnirros Artículo primero. Ratifico, apruebo y
EXPOSICIÓN confirmo los procedimientos judiciales in
SEÑORA: Incoados procedimientos judiciales ante coados en los Tribunales Supremos de Esco
los Tribunales Supremos de Escocia en delegación de cia, en la extensión que se ha hecho y decia
los Ministros de Marina D Francisco Silvela y Di Jo- ro que el conjunto de dichos procedimientos
sé Ramos Izquierdo; por D. Manuel Diaz Iglesias, ac- se ha llevado y se llevará. á. cabo con Mi Real
tual Jefe de la Real Cornisión Naval de España en sanción y aprobación.
Lóndres, cuyas oficinas se encuentran en las casas Artículo segundo. Autorizo y faculto á
números 65 y 66 de Chancery y Lane, en la ciudad los demandantes, D. Manuel -Díaz é Iglesias
de Lóndres, D. Diego de Tapia, Comisario de la y don Diego de Tapia, jefe y comisario res
misma Real Comisión y por la expresada Real Comi- pectivamente de la Comisión naval de Espa
sión de España contra The Clidebank Engineering and ña en Lóndres, y á esta misma Comisión, así
shipbuilding Company United, cuya oficina registra- como á sus sucesores respectivos en los car
da se encuentra en Chydebank Dumbastoushire, aho.
ra en liquidación, c3ntra Carlos Ker, perito mercan gos que desempeñan, para que
continúen los
mencionados procedimientos judiciales hastu, vecino de la casa núm. 115 de St. Vincent Street ta obtener sentencia, para que a tal objeto
empléen la sustanciación que proceda con
arreglo á la Ley y para que practiquen
todas las diligencias legales que procedan
Glasgow, y contra William Barcia)' Peat, vecino de
la casa número 3 de Lothbury en Lóndres, liquida
dores de la citada Compañía para el cobro de las in
demnizaciones á que viene obligada la dicho elide -
bank Engineering ancl shipbuilding Company Limi- ser necesarias; y
ted, por consecuencia de haber dejado de entregar Artículo tercero. Delego en los referidos
dentro del plazo de los contratos los cazatorpederos demandantes y en los sucesores de sus res
(Torpedo boat Destroyers) A ud z, Osado, .Pluton y pectivos cargos, poder y autorización com
Proserpina y pudiendo ser conveniente afirmar la pleta para que actúen en los procedimientos
personalidad de los demandantes, el Ministro que • 1 IV 111
•
suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de nombre.y. M. el adjunto proyecto de Decreto.—Madrid 27 de Dado en Palacio á veintisiete de Mario deMarzo de 90 . - Senora.—A los 11 P de Y. M. mil novecientos uno.— YIARI 1 CRISTIVAiDuque dc Verayua.
REAL DECRETO El Ministro de Marina, T. cristóbal Colón de la
Cerda,A propuesta del Ministro de Marina;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
14.■
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CDRIDEI\TZS
PERSONAL
Lrunro CIZITZE,AL DZ LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bae la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar comandante de la provincia marítima de
Alicante, capitán de su puerto y división de guarda
costas al capitán de navío D. Emilio II¿diger y Oli_
var, en relevo del jefe de igual clase D. Julio Merás
y Uria que cumple el tiempo reglamentario en dicho
mando el día 4 del próxi.no mes de Abril.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERXGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista del resultado obtenido en
el exámen que Kestó el día 18 de Febrero p óximo pa
sado, el all&ez de fragata alumno D, Cristóbal Bení -
tez y Pérez; S. M. el Rey (q D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien promover
le al_empleo de alférez de navío de la Armada con la
antigüedad de 19 del mismo mes y ario, debiendo que
dar colocado en el escalafón de su nuevo empleo de
trás de D. Raimundo Torres, hasta que se conozca el
resultado del expediente instruido en averi,-;uación de
las causas que originaron el exceso de tiempo de li
cencia que disfrutó durante su tiempo de guardia
marina. Es así mismo la voluntad de S. M. que dicho
oficial pase á prestar .sus servicios al Departamento
de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Ma
drid 21 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERA€A
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina legente del Reino, se ha servicio dispo
ner, de acuerdo con lo informado por la Dirección del
personal y Asesoría general de este Ministerio, que
sea dado cle baja en la Armada el teniente de navío
(16 primera clase D. Miguel Velasco y Cuarteroni, in
perjuicio de oirle si en lo s_;uc-sivo se pres ntase. Lo
que de Real orden digo á V. E., rogándole se le co_
munique al interesa 10 cine reside en Filipinas en Excmo.
Sr.: Accediendo á lo propuesto por el
tuación de supernumerario y como resultado de la i contraalmirante
D. José María Pilón; S, M. el Rey
Real orden de 25 de Febrero del corriente año del
Ministerio del digno cargo de de V. E.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20 de
Nlarzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Ministro de Estado.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido nom
brar segundo comandante del acorazado Vitoria al
capitán de fragata D. Rafael Navarro y Algarra, en
relevo del jefe del mismo empleo D. Emilio Guitart y
Savona que cumple su tiempo reglamPntario de em
barco como jefe subordinado en 28 del corriente, y el
que no deberá desembarcar hasta efectuar la entrega
á su sucesor en el destino que desempeña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sc.: Accediendo á lo propuesto por el Di
rector del personal; S. M el Bey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado
nombrar ayudante personal del capitán de navío de
primera clase D. Ubaldo Monto», y secretario de la
Dirección que este oficial general desempeña, al te
niente de navío D. Alfonso l'orate y Barroeta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años.---Madrid 22 ele Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva,.
Sr Capitán de navío de primera clase, D. Ubaldo
Montojo.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el con
traalmirante D. Ricardo Fernandez y Gutierrez de
Celis; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, sella dignado nombrar su ayu
dante personal al teniente de navío D. Federico Nein
y Limas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 22 de Marzo de 1901
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
S-. Contraalmirante D. Ricardo Fernández y Gu
tiérrez de Celis.
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(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino
se ha dignado nombrar su ayudante de órdenes al
teniente de navío de primera clase D. Eduardo Cape
lástegui yGuajardo en relevo del teniente de navío
D. Luis Terryy Vienne que cesa en dicho destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.— Dios guarde á V. E. mu
chos arios.—Madrid de 22 Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Contraalmirante D. José María Pilón.
o
Excmo. Sr.: El presidente del consejo Supremo
de Guerra y Marina con fecha 9 del actual me dice lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 28 de Enero úl
timo se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia promovida por el ca
pitán de navío de primera clase D. Antonio Moreno
de Guerra y Croquer en solicitud de invalidación de
nota. Pasado el expediente al Fiscal militar en censu
ra de 21 de Febrero próximo pasado, expuso lo si
guiente: El Fiscal militar dice: que el interesado soli
cita invalidación de nota de su hoja de servicios de
advertencia que en vía disciplinaria se le impuso por
sentencia de este Consejo Supremo de 12 de Febrero
de 1896 recaida en causa que se formó con motivo de
la pérdida del cañonero Tajo por la lenidad con que
procedió coma vocal del Consejo de Guerra que falló
en dicha causa. Cumplidos los requisitos que al efec
to exige la Ley de Enjuiciamiento militar de la Mari
na, el que suscribe ent:ende que pudiera informarse
favorablemente la instancia y llevarse á cabo la inva
lidación en la forma prevenida.—Domingo Bazdn.
Conforme el Consejo en Sala de Gobierno con el pre
cedente dictamen, de su acuerdo lo comunico á V. E.
para la resolución de S. M».
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
anterior;dictámen, lo digo á V. E. de Real orden para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGI.TX
Sr. Calitán general del Departamento de Ferrul.
s. M. el Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha s'ervido disponer se encar
gue de la Dirección que V. S. dignamentedesempeña,
el capitán de navío D. Joaquín Rodríguez de Rivera,
cuyo jefe la desempeñará interinamente hasta la pre
sentación del capitán de navío de primera clase don
Eugenio Vaharina nombrado en propiedad para cli
cho destino,
Jie Real orden comunicada por el señor Ministro
1
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del Ramo, lo digo á V S. para su conocimiento y efec
t —Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 27
de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
thtan J. de la Matla
Sr. Director del material.
Excmo. Sr.: S. M. el Reye(q. D. g.)y en su nombre
la Reina RegentedelReino, accediendo á instancia cur
sada por V.E. del teniente de navío D. Guillermo Bu
trón y Linares, ha tenido á bien conc3derle la vuelta, al
servicio activo, procedente de la situación de exce
dencia; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M.
quede en el Departamento de Cádiz en expectación de
destino.
De Real orden comunicada por el Ministro de Ma
'rina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de
Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan f. de la liallá.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
FANTERIA D MAllinTA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 9 del actual, dice
á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 22 de Noviembre
último se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida por el
Brigadier de Infantería de Marina D. Víctor Díaz del
Río en solicitud de invalidación de notas. Pasado el
expediente al FiscaLmilitar después de un trámite, en
censura de 27 de Felysero próximo pasado, expuso lo
siguiente: El Fiscal militar dice: que el interesado so
licita invalidación de tres notas de su hoja de se. vi -
cios y que son á saber :
»Primera. Un mes de arresto en un castillo y tras -
lación á otro Departamento que le fué impuesto por
Real orden de 29 de Agosto de 1859, de conformidad
con la providencia de este Consejo Supremo de 11 del
mismo, dictada en sumaria que en unión de otros
oficiales se le formó por escándalo cometido en la
Capilla de los Dolores le la plaza del Ferrol.
»Segunda. Dos meses de arresto en un castillo
que le fueron impuestos por Real orden de 23 de Oc
tubre de 1860, de conformidad con la providencia de
sobreseimiento de este Consejo Supremo, recaida, en
sumaria que se le formó por maltrato de obra á in
ferior, sin que la formación de éste le produjera nota
ni perjuicio en su carrera, para optar á la cruz de San
Hermenegildo.
»Tercera. Al aprobarse por Real orden de 16 de
Diciembre de 1889, la providencia de sobreseimiento
recaida en la sumaria que se le formó en averigua
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ción de la responsabilidad que pudo caber al interesa
do y otros jefes del Cuerpo por no anotar una nota
desfavorable en la filiación de un cabo, se dispuso
se exigiera á los responsables el reintegro de las dos
cientas setenta y dos pesetas cincuoda céntimos que per
cibió indebidamente el referido cabo en concepto de
reenganche, habiendo abonado el interesado una par
te de dicha cantidad. Cumplidos los plazos y llenos
los requisitos que al efecto exige la Ley de Enjuicia
miento militar de Marina, el Fiscal fililitar que -sus
cribe opina que pudiera informarse favorablemente la
instancia y llevarse á cabo la invalidación en la forma
prevenida.—Domingo Bazán.— Conforme el Consejo
en Sala de Gobierno con el precedente dictamen, de
su acuerdo lo comunico así á V. E. para la resolu
ción de S. M».
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la prein
serta acordada, de su Real orden lo traslado á y. E.
para su conocimiento, y á fin de que se lleve á efecto
la invalidación en la forma prevenida.—Dios guarde.
V.E. muchos años. Madrid 23 de Marzo de 190 1
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vacante el mando del cuadro de re
clutamiento núm. 1, de Infantería de Marina, por ha
bérsele concedido la excedencia al coronel Caravaca;
S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido disponer se haga car
go de dicho mando, el de igual empleo, D. José Go
yenechea y Agüera.
De Real orden' lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. 1\1 el Rey (q• D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conrormidad con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 6 del mes actual, ha tenido á bien confir
mar en definitiva el señalamiento provisional hecho
al capitán de Infantaría de Marina, D. Eugenio Cotillo
de la Fuente, en Real orden de 4 de Enero último,
(B. O. núm. 4 ) al expedírsele el retiro por haber
cumplido la edad reglamentaria, asi .cmándole los
noventa -céntimos del sueldo de dicho empleo, ó sean
doscientas veinticinco pesetas al mes, que le correspon
de por contar 35 años de servicios efectivos, debien
do satisfacérsele la expresada cantidad, por la De
legación de Hacienda de la Coruña.
De Real orden lo digo á V. E. para su ponoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde áV. E.
muchos años.—Madrid 23 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente delaJuntaConsultiva de la Armada.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sres. Capitán general del Departamento de Ferro],
Intendente general de este Ministerio y Director ge
neral de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y eu su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 9 del mes actual, ha tenido á bien confir •
mar en definitiva el señalamiento provisional hecho
al.alférez d3 Infanteria de Marina, D. Rafael Navarro
del Toro, en Real orden de 4 de Enero último, (B O.
núm. 4.) al expedírsele el retiro por haber cumplido
la edacrreglametitaria, asignándolelos noventa y cuatro
céntimos del sueldo de su empleo de alférez, ó sean
ciento cincuenta y dos pesetas setenta y cinco céntimos
al mes, que le corresponden por contar más de ocho
años de efectividad en dicho empleo y 34 de servicios
con el abono para este-solo efecto 4e los 4 á que tie
ne derecho como procedente de la clase de soldado,
debiendo satisfacérsele la expresada cantidad por la
Delegación de Hacienda de Valencia.
De Real orden lo digo, á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 de Marzo de 1901.
EL 1). DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán geneneral del Departamento de Car
tagena, Intendente general, Presidente del Consejo
Supremo de Guerra y ,Marina y Director general de
Clases pasivas.
Excmo. Sr, : S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo acordado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
ri la en 9 del mes actual, ha tenido á bien confirmar
en definitiva el señalamiento provisional hecho al ca
pitán de Infantería de Marina D. Nemesio Pérez Gon
zalez en Real orden de 29 de Diciembre del año últi -
mo (B O. núm. 1) al expedírsele el retiro por haber
cumplido la edad reglamentarin, asignándole los no
venta céntimos del sueldo de su empleo de capitán, ó
sean doscientas veinticinco pesetas al mes, que le co
rresponden por contar 35 años de servicios efectivos,
debiendo satisfacérsele la expresada cantidad por la
Delegación de Hacienda de Segovia.
De Real orden lo manifiesto á Y, E. 'jara su cono
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cimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.-113drid 23 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Presidente del Conejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 6 del actual, ha tenido á bien confirmar en
definitiva el señalamiento provisional hecho al capi
tán de Infantería de Marina D. Generoso Ares Gon •
zález en Real orden de 29 de Diciembre último (B. O.
núm. I) al expedírsele el retiro por haber cumplido
la edad reglamentaria, asignándole los noventa c
timos del sueldo de su empleo de capitán, ó sean dos
cientas veinticinco pesetas al mes, que le corresponden
por contar 35 años de servicios efectivos, debiendo
satisfacérsele la expresada cantidad por la Delega
ción de Hacienda de la Coruña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 23 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente dela Junta Consultiva delaArmada.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
é Intendente general de este Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que en lo sucesivo remita V. E. al Inspector
general de Infantería de Marina, toda la correspon
dencia relativa á dicho Cuerpo que hasta ahora venía
dirigiendo al Director del personal de este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de Marzo de 1901.
El Subsecretario
Juan J.-de la Mafia.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E.
núm. 684, de 9 del actual, consultando si procede darde baja en el primer batallón del primer regimiento
de Infantería de Marina ,a1 sargento 1." Angel Picos
Galván, al cual se le sigue causa en el Departamento
del Ferrol por haber desertado; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni
do á bien disponer ordene V. E. sea,dado de baja di
cho sargento en la referida unidad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de Marzo de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la -Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el sargento 2.° de Infantería de Marina
Emilio Casas Canción, perteneciente al primer bata
llón del segundo regimiento, pase afecto, para pres
tar el servicio de su clase, á la Compañía de Orde
nanzas en esta corte.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26
de Marzo de 1901.
ElSubsecretario
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán 'de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien dis
poner que el sargento I.' de Infantería de Marina
agregado al cuadro de reclutamiento núm. 2. Miguel
Teruel Sien, pase afecto á la Compañía de Ordenan
zas, en esta Corte, para prestar el servicio de su clase.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de Marzo de 1901.
El Subsecretario
Juan .1. de la Alatta.
Sr. Capitán general del Deparlamento de Ferrol.
Sr. Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: Para cubrir las dos vacantes de des
tacados en la Compañía de Ordenanzas de Infantería
ere Marina en esta Corte dejadas por el destino á Fer
nando Póo por Reztl orden de 15 del actual (B. O.
núm. 32) de los soldados Antonio Rivera Caparrós y
José Espinosa Carmona, que perteneciawicomo efec
tivos á la primera compañía del primer batallón del
tercer regimiento y tercera compañía del segundobatallóndelmismo regimiento, respectivamente; S.M.
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el Rey-(q. D. g.) y en su nombre la 1) eina Regente del
Reino, se ha ser\ ido disponer que de las mismas uni
dades sean pasaportados para esta orle dos solda
dos de buena conducta, disciplina y policía que les *fal
te más tiempo para cumplir el reglamentario en filas.
Da Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de Marzo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. d, la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
n .
Sr. Capitán de la compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: Por -el Ministerio de la Guerra, en
Real orden de 14 del actual, se dice á este de Marina
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El señor Ministro de la Guerra
dicíS hoy al Ordenador de Pagos de Guerra lo si
guiente: En vista de la instancia -promovida por el
allérez de Infantería de Marina D. Pedre- García Sán
che T., en. súplica de dos pagas á que se conside-ra °oh
derecho como prisionero que ha sido de los tagalos
en Filipinas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei
na Regente del Reino„ deaacuerdo con lo informado
P' V. E., se ha servido resolver que previa la justi
ficación á que se refiere la Real orden de 23 de Junio
de 1835, se abone al recurrente las dos pagas que so
licita, con arreglo á lo pre' scripto en las Reales órde
nes de 23 de Noviembre de 1872 y 6-de Septiembre
de 1.881, cuya reclamación se practicará, según está
prevenido, por la Comisión liquidadora del Cuerpo ó
clase á que el intereáado pertenecia al ser hecho pri
sionero, ante la de la Intendencia militar deFilipinas
para que reconocidos y liquidados sean satisfechos
con aplicación al crédito que se determine.»
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina traslado á V. E. para su Conoci
miento y el del interesado .—Dios guarde í V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán .general del Departamento de Car
tagena.
*al>
Excmo. Sr.: Por- el Ministerio de la Guerra, en
Real orden de 14 del actual, se dice á este de Marina
lo que sigue:
«Excmo. Sr. : El señor Ministro de la Guerra
dice hoy al Ordenador de Pagos de Guerra lo si
guiente En vista de la instancia, promovida por el
comandante de Infantería de Marina D. Fulgencio
Pazos y Vela., en súplica de abono de dos pagas á que
se considera con derecho como prisionero que ha
sido de 16s' tagalos en Filipinas; el Rey (q. D. g.) y en
su nombee la Reina Regente del Reiuo, de .acuerdo
con lo informado por V. E., se ha servicio resolver
que previa la justificación á que se_ refiere la Real or.
den de 23 de Junio de 1835; se abonen al recurrente'
las dos pagas que solicita, con arreglo á lo prescrip
to en las Reales órdenes de 23 de Noviembre de 1872
y 6 de Septiembre de 1881, cuya reclamación se
practicará, según está prevenido por la Comisión li
quidadora del Cuerpo ó clase á que el interesado
pertenecia al ser hecho prisionero, ante la de la In
tendencia militar de Filipinas para que reconocidas y
liquidadas, sean satisfechas con aplicación al crédito
que se determine.»
-Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E. para su conoci
miento y el del interesado.--Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Rano de la instan.
cia promovida por el cabo de Infantería de Marina
Faustino Cué y Cué, solicitando que á los cabos de
las Campañías de guardias de arsenales se les abone
el mismo haber que á los de los regimientos; S. M.
de acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral de Infantería de Marina é Intendencia general de
este Ministerio, se ha dignado resolver que dispuesto
en la Real orden de 28 de Septiembre de 1897, que el
sueldo de todos los cabos de dicho Cuerpo fuera el de
trescientas k eseJ7ta pesetas anuales, el promovente tiene
derecho al disfrute del expresado sueldo, así como
todos los que se encuentren en igual caso, debiendo
satisfacérsele las diferencias con cargo al concepto ge
neral de eventua1idacls del mismo capítulo del pre
supuesto vigente en que están consignados sus ha
beres
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, siendo resultado de su escrito núme
ro 572 de 23 de Febrero último cursando dicha ins
tancia.--Dios guarde á V. E. muchos años,—Madrid
23 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA,
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro],
Sres. Capihnes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
--~WOW4.4' —
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Al
férez de la escala de reserva de Infantería de Marina
D. Enrique Martínez Pérez, excedente de esta Corte;
S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien autorizarlo para
que pueda residir, indistintamente, en la provincia
de Alurcia y en Madrid, mientras se encuentre en la
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situación expresada, continuando afecto á la Habili
tación de este Ministerio para el percibo de sus suel
dos; doliendo el interesado tener presenté lo dispues
to en la Real orden de 7 de Julio de 1900 (13. 0. nú
mero 77).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
el de
esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de Marzo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Mata.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo I
de Guerra y Marina en acordada de 28 de Febrero a
último, dice á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán general del Departamen
to de Cartagena en 10 de Octubre último, remite á
este Consejo Supremo el adjunto expediente de reti
ro por inútil, instruido al soldado (1e Infantería de
Marina Diego Trascastro Aguado. Pasado el expe
diente al Fiscal militar en 24 de Enero. expuso lo que
sigue: El Fiscal militar dice que según el dictamen
emitido por la Junta Superior facultativa de la Ar
mada, el interesado ha recobrado la utilidad que
perdiera para el servicio de las armas, emprendién
dole unicamente el art. 9 de la Ley de 3 de Julio de
1860. En tal virtud carece de derecho al disfrute de
retiro que solicita, procediendo que cese en el perci
bo de haberes como expectante á él y sé expida
la licencia absoluta con la declaración de preferente
derecho á ocupar los destinos á que se contrae el ar
tículo 9.° de la citada ley. Asi pudiera informarse al
Sr Ministro de Marina, con devolución del expedien
te.—La Cerda.—Conforme el Consejo en Sala de Go
bierno con el precedente dictamen de su acuerdo lo
participo á V. E para la resolución de S. M »
Y habiéndose conformado el Rey (q. D g.) y en
su nombre la Reina Regentedel Reino, con la prein
seda acordada, de stii Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de Marzo de 1901.
ElSubsecretario,
truan J. de la Adata.
Sr.Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 7 del actual, dice
L este Ministerio lo que sigue.
«Excmo. Sr : Con Real orden de 29 de Diciembre
último, se remitió á informe de este Consejo Supre
mo la adjunta documentada propuesta de premio de
constancia de treinta pesetas formulada á favor del
músico contratado de Infantería de Marina, -Mariano
Preciado Herrera.—Pasado el expediente al Fiscal
militar en censura dé 9 de.Febrero próximo pasado,
ha expuesto lo siguiente: El Fiscal militar dice que
con sujeción á lo dispuesto en la Ley de 26 de Abril
de 1856 y en el Reglamento de MÚSiCaS de Infantería
de Marina, puede concederse al interesado el premio
de constancia de treinta pesetas al mes para que se le
propone y del cual habrá de disfrutar desde 1.° de
Abril de 1900, en cuyo día cumplió sin nota desfavo
rable los veinte años de efectivos servicios que al
efecto se requieren.—P. I.—El teniente fiscal.—Julio
S'egura.— Conforme el Consejo en Sala de Gobierno
con el precedente dictámen, de su acuerdo lo partici
po así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y haUéndose conformado el- Rey (q. D. ,c.r.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real orden comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, lo digo á V. E.
para los efectos correspondientes, siendo resultado
de la propuesta que se acompañaba á su carta oficial
núm. 2.752 cle 24 de Noviembre del año último.
Dios guarde á V. E. muchos años --Madrid 23 de
Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la 31-atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO DE ARTILLEBIA
Excmo. Sr.: No existiendo personal de tenientes
en el Cuerpo de Artillería de la Armada á consecuen
cia de estar cerrado el ingreso en el mismo desde-el
año de 1885; S. M. el Rey (q.D g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo pro_
puesto por h Inspección general de Artillería de este
Ministerio, ha tenido á bien disponer quede amortizada
la, vacante producida en la escala de capitanes del re
l'elido Cuerpo, por ascenso á Comandante del de di
cho empleo D. Miguel García de Lomas y Ruiz de
• De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y el de
esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J de la Malta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Armada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Para cubrir el destino de vocal de la
Junta facultativa de A.rtdle,ría, que desempeña inte
rinamente el comandante de dicho Cuerpo, D. En
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rique Navarrete y Ríos; S. M. er Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino de conformi
dad (ami lo propuesto por la Inspección general de
Artillería de este Ministerio, ha tenido á bien nom
brar al de igual clase, D. Miguel García de Lomas y
Ruíz de Mier, debiendo el comandante Navarrete con
tinuar en su actual destino de jefe de la segunda sec
ción del arsenal de la Carraca, y encargarse al propio
tiempo interinamente del cargo de Subdirector de la
escuela de Condestables, mientras el del propio em
pleo, D. José María RistoryyCastañeda, permanezca
en la comisión que le fué conferida por Real orden de
25 de Octubre del año último y para la que debe
salir en breve.
De Real.orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios gin rde á V. E. muchos años.--Madrid
de Nfirzo de 19 01.
El Subsecretario,
.Tuan, J. de la Malta.
Sr. Capitángeneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
cuEnro ADmixisTnArrivo
Ex cmo. Sr. Enterado S, M. del brillante estado
en que se encontraban los servicios de la Comisaría
del Arsenal, según la rey ista de inspección pasada á
los mismos, y por la entug a que hizo de dicho desti
no el comisario D. Ricardo Iglesias, al ordenador
D Juan Bautista Carlos Roca, demostrándose en di
ch a- revista el celo, inteligencia y 1ab3riosidad del
que lo desempe fiaba; S. M. el Rey (q D g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha digpado
disponer se manifieste al mencionado comi-slario, don
Ricardo Iglesias, el agrado con que ha visto el esta
do de todos los servicios que tenía á su cargo én la
referida comisaría.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á V . E para su conocimien
to, el del intere sacio ycon el fin de que sirva de estí
mulo al propio tiempo, á los demás jefes y oficiales
del cuerpo á que pertenece..— Dios guarde á V. E.
muchos arios. --Madrid 26 de Marzo de 1901.
El Subsecretdrio,
Juan T. de la Malta.
Sr . Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Rein), ha teni!io á bien
nombrar jefe del negociado de obras del Arsenal de
la Carraca, al contador de navío de primera clase,
D. Ricardo Jiménez y Sánchez.
Do Real orden lo comunico á V. E. para su conoci
miento y el de esa CGrpora qón —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21.. de Marzo de 1901.
EL D. DE VERWIJA.
Sr. Presidente dela Junta Consultiva de la Armada
Sres. Capitan general del Departamento de Cádiz
Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : S M. el Rey (q . D. g ) y en su non.
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido nom
brar para el destino de comisario interventor delapro
vincia marítima de Santa Cruz de Tenerife, al conta
dor de navío de primera clase D. Nicolás Prat y La
rran.
De Real orden lo digo á V. 4. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde áV.E.
muchos años.-1519,drid 22 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la JuntaConsultiva delaArmada,
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general.
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Excmo. Sr. S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que el contador de fragata D. Juan Rivera, que
se encuentra en situacjón de excedencia y percibe
sus haberes por la Habilitación de la Plana Mayor de
ese Departamento, los perciba desde el mes próximo
por la Habilitación general de este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.--Madrid 23
de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección del personal, se ha ser
vicio desestimar la solicitud que en súplica de exce
dencia para Burgo de Osma tiene presentada el se
gundo capellán, D. Hermenegildo Peracho, en aten
ción á no haber cumplido el tiempo reglamentario en
su destino.
De Real orden comucicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 27
de Marzo de 1901.
Sr. Capitán genera
(siena
ElSubsecretario,
Juan J. dé la Malta.
del Departamento de Carta
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis
poner que.el segundo capellán, D. Antonio Granero
Gómez, que desempeña interinamente el destino de
capellan del hospital de Cartagena, sea relevado por
el primero, D. Gregorio Cepeda y Herrero, ocupando
la vacante que este deja en el hospital de San Carlos
el también primer capellán, D. Ramón Montes Caa
maño,
■
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 16 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departa nento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
,131:31
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre á la Reina Regente del Reino de las
instancias promovidas por los aspirantes del Cuerpo
Jurídico D. Isidro Romero Cibantos y D. Jesús M.
Texidor y Alcalá del Olmo, en súplica de que se de
rogue la Real orden de 30 de Enero último que privó
de empleos y sueldos á los cinco auxiliares que ex
presa; S. M se ha servicio disponer que queden en
todo su vigor las Reales órdenes de 14 de Abril y 19
de Mayo de 1899 que los nombró auxiliares del ex
presado Cuerpo, en situación de excedencia, cuyas
disposiciones causaron estado y no pueden ser revo
cadas en vía gubernativa, debiendo por lo mismo
considerárseles como auxiliares que son desde dicha
fecha, los señores D. Manuel Navarro López, D. Isi
dro Romero Cibantos, D. Jesús M. Texklor y_ Alcalá
del Olmo, D. Estéban Martinez Cabañas y D. Lino
López Alvarez: que contihuarán en dicha situación
de excedencia, extendiéndoseles los Réales nombra•
mientos que acrediten su e<mpleo y abonándoles los
haberes que hubiesen dejado de percibir á causa de
la Real orden de 30 de Enero último que queda dero
gada por esta soberana disposición.
De Real orden lo participo á y E. para su co
nocimiento y el de ea Corporación.—Dios 'guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 23 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente dela Junta Consultivade la Armada.
Sres Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena é Intendente- general del
Ministerio.
CUERPO DE SANIDAD
Exorno Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la
Inspección general de Sanidad, y con arreglo á lo
prevenido en las Reales órdenes de 16 de Diciembre
de 1892 y 15 de Enero próximo pasado; S. M. el Rey
(g. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei..7
no, ha tenido á bien disponer que el médico primero
en situación de residencia D. Federico Montaldo y
Pero, cese en la expresada situación y embarque de
dotación en el acorazado Wumancia, en relevo del de
igual empleo D. Tomás Quiralte y Rugama, que tie
ne cumplidas las condiciones reglamentarias de em
barque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes •- Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 23 de Marzo de 1901.
EL D. DE VER GUA .
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr_ Capitán general del Departamento de Cadiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MAQUINISTAS
Dada cuenta de la comunicación de V. S. núm. 5
de 3 de Enero último, cursando instancia del apren
diz maquinista de la Armada, Cristóbal OrtegaReyes,
en solicitud de un año de prórroga al de licencia sin
sueldo que disfruta; 5. M el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha, tenido á bien
acceder á, la, petición del interesado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 20
de Marzo de 190.
ElSubsecretario,
.1-2bau J. de la Malla.
Sr. Cónsul general de España en Buenos Aires.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vistade la carta oficial núm. 192
de ]8 de Enero último, cumplimentando Real orden
de 19 de Enero de 1900, y acompañando actas de
observación y reconocimiento facultativos ha que á
sido sometide en el manicomio de Conjo el segundo
maquinistade la Armada, D. Erneko Teijeiro Texaire";
S. M. el Rey (q. D. g.) y en sul nombre la Peina Re
-gente del Reino, de conformidad con la lns[ección
general de Ingen eros, se h.), di z'naclo prorrogar por un
año la situación de excedencia en que actualmente se
encuentra el indicado maquinista, y disponer que á la
terminación de dicha pi'órroga, sea nuevamente so
metido á reconocimiento, dando cuenta del resultado
que ofrezca y remitiendo las consiguientes certifi
caciones para la determinación que se considere pro
cedente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.---:Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid 20
de Marzo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan, J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de.Ferrol.
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir las vacantes pro
ducidas por retiro del servicio del primer maquinista
de la Armada, D. Juan Antonio Gallego García; S. M.
eLRey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo Propuesto por la Ills
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pección general de Ingenieros de este Ministerio, ha
tenido á 'bien promover á su inmediato empleo de
primer maquinista, al segundo, D. Dionisio Uller
Fernández y al de segundo maquinista, al tercero
D Rafael Nlotilla y Martínez; señalándoles la anti
gúedad de 5 del actual, día siguiente al de la vaeanre
que cubren.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de Marzo de 1901.
El Sulnecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E número
552, cursando instancia del tercer maquinista de la
Armada, D. Luis Picos Vizoso, solicitando la situa
ción de residencia para Ferrol, Lugo y Santiago, con
medio sueldo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reilla Regente del Reino, ha tenido á bien conce
dérsela por un año.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. E.muchos años. --Madrid
18 de Marzo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J de la Alatta.
- Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrel
Excmo Sr.: En vista de la carta de Y.E. número
724, cursando instancia del tercer maquinista de la
Armada, D. Luciano Díaz Otero, solicitando la situa
ción de residencia para la Coruña, con medio sueldo;
M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Peina Re
gente del Reino, ha tenido á bien concedérsela por
un año.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec •
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 18
de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
SEC:IONES DE ARCHIVOS
Exudo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el oficial mayor de Secciones de ar
chivo, D. Aureliano de Castro- y Vidal; S. M. de
acuerdo con lo informado por 1i Dirección del perso
nal de este Ministerio, ha tenido á bien concederle su
pase á la situación de excedencia en ese Departa
mento.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro do Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan
. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
1z3111---
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con la acordada
de ese alto Cuerpo de 6 del pasado, recaida en el ex
pediente de retiro del servicio por cumplido de edad
reglamentaria, del auxiliar segundo del Cuerpo de
Auxiliares de las oficinas de Marina, D. Eduardo
Tinaco Rey; S M. ha tenido á bien señalarle el haber
pasivo definitivo de ciento ochenta y siete pesetas cin
cuenta céntimos al mes, abonables por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Cádiz, desde su baja
en activo
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 18 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. D:rector general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D g,) y en su nom
bre 11 Reina Regente del Reino, accediendo á lo que
tiene solicitado, el tercer auxiliar de oficinas D. José
Martín -del Valle, ha tenido á bien concederle el pase
á la situación de excedencia para esa provincia.
De Real orden comunitada por el Sr. Ministro
de Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el tercer auxiliar de oficinas, en situación
de excedencia en esta Corte. D. Mariano Basabrú y
Jimenez, ha tenido á bien hacerle extensiva la expre
sada situación para la Península.
•
Lo que de Real orden comunica la por el Sr. Minis
tro de Marina, participo á V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de Marzo de 1901.
da.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Arma
-
Sr. Intendente general de este Ministerio.
—.441,,Xpeta~•-
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q..D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con la acordada
de ese alto Cuerpo de 13 del pasado, recaída en el
expediente de revisión de retiro del escribiente de se
gunda clase de la Armada, D. LeónNicolás y Espíri
tu Santo, S. M. ha tenido á bien señalarle el haber
pasivo de cuarenta pesetas al mes, ábonables por la
pagaduría de la Dirección general de Clases pasivas,
unicamente desde 1.° á 11 de Abril de 1899, ya que
como natural y residente en Filipinas no tiene dere
cho á percibir haberes del Tesoro español, según
Real orden del Ministerio de Hacienda de 26 de Julio
de 1900.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su con.)ci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 20 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Pre-idente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas,
Sres E. Sainz é hijos.
Excmo. Sr : S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner se incorpore al servicio activo con destino á la
sección de Ferrol, el tercer auxiliar de oficinas .don
Abelardo Rodríguez Jalón, que se encuentra en situa
ción de excedencia en Lardero (Logroño).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Marzo de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la M'atta.
Sr.Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Fe
rrol é Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con la acordada
de ese alto Cuerpo de 12 del pasado, recaída en el
expediente de revisión de retiro del escribiente de
primera clase de la Armada, D. Evaristo Lafuente y
Pablo; S. M. ha tenido á bien señalarle el haber pa-.
sivo de ciento ocho pesetas treinta y dos céntimos al
mes, abonables por la Pagaduría de la Dirección ge
neral de Clases pasivas, unicamente de 1.° á 11 de
Abril de 1899.
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Lo que de Real orden comunico á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 2 ) de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sres. E. Sáinz é Hijos.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.. Corno resultado de la carta de V. E.
núm. 678 de 8 del actual, con la que cursa instancia
del segundo condestable Francisco Martínez Pérez,
en súplica de que se le conceda permanecer en ese
Departamento hasta tanto pueda ser destinado á la
sección del mismo; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo propuesto por la Inspección general de Arti
llería de este Ministerio, ha tenilo á bien acceder á lo
que se solicita.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 22 de Marzo de J901.
Y
Elsubsecretario,
Juan J. de la 1 !atta.
Sres. Capitanes generales de los Departamen
s de Cádiz y Ferro'.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Como resultado de las cartas oficia
les de V. E núms. 594 y 655, referentes á la solicitud
que sobre cambio de sección han promovido los prac
ticantes de la Armada I). Antonio Dominguez lielfin y
D. Joaquin Torres Furet; S. M el Rey ,q. D. g.) y en
su nombre la Reina Régente del Reino, ha tenido á
bien disponer queden asignados á la sección de Cádiz
el primer practicante Dominguez Delfin en la vacante
producida en la referida sección por fallecimiento del
de igual empleo D. Manuel Mediavilla y el tercero
D. Joaquin Torres que se halla en situación de exce
dencia voluntaria; siendo también la voluntad de
S.M. que el primer practicante D Agustin Ruiz Na
ranjo destinado recientemente al segundo batallón
del primer regimiento do Infantería de Marina, con
tinúe perteneciendo á la sección de Cádiz, por ser el
Departamento en donde presta servicio la citada
fuerza.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi -
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 23 de Marzo de 1901.
El .Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cartagena y Ferrol.
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MAESTRAIZA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada pory. E. en carta núm 579 de 8 del actual; S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien ascender á primer maestro del
taller de carpinteros de ribera de ese Arsenal, con
antigüedad de 27 de Febrero de este ario, al segundo
del mismo taller, D. Juan Iznardo Gutierrez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Marzo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E.
núm. 2.866, interesando se cubra la vacante produ
cida por fallecimiento del primer maestro de carpin
teros de ribera D. Isidoro Roca; S M. el Rey (q.D.g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección general
de Ingenieros, ha tenido á bien autorizar á V.E. para
sacar á oposición por los trámites reglamentarios, la
plaza de segundo maestro del taller de carpinteros de
ribera que existe vacantP en ese arsenal.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
16 de Marzo d,,41901.
El Subsecretario,
Jua» J de _1Ta/1a.
Sr. Capitán general del Dep rtamento de Carta
gena.
mAn,22:f
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de primen() del ac
tual, dicé á este Centro lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitárrgeneral del Departamen
to de Cádiz, en 24 de 'Julio del año próximo pasado
remitió á este Consejo Supremo la adjunta docum(
tada instancia promovida por el marinero fogonero
de.segunda clasede la Armada Rafael Periñan Pifie
ro, en solicitud del retiro,, como inutilizado en faenas
del servicio.—Pasado el expediente al Fiscal militar
en 27 de Enero último, expuso lo que sigue:—El Fis •
cal militar dice: que el fogonero de segunda clase
que fué de la Armada Rarael Periñan Piñero, solicita
en la adjunta instancia que se le conceda el haber á
inválidos que le corresponda por haberse inutilizado
en faenas de servicio.—Del testimonio de suinaria
que á la misma se acompaña, aparece justificado que
el 24 de Noviembre de 1899, formando parte de la
dotación del acorazado Emperador Carlos V, al tras
portar efectos de la cámara de calderas de popa al
pañol del maquinista, en uno de los viajes resbaló en
la escalera. arrastrando en su caida la tapa de la es.
cotilla que le cogió el brazo derecho, como resultado
de lo cual fué declarado inútil para el servicio
Junta Superior facultativa de Sanidad de la Armada,informó que la inutilidad del interesado es perma
nente y definitiva, reconociendo por origen la caidá y
golpe recibidos en faenas del servicio.—En tal vir
tud como inutilizado en faenas del servicio y con
arreglo á lo dispuesto en el art. 17 tit. 5.° de la Or
denanza de matrículas de 1 802 y en las Reales órde
nes de 3 de Mayo de 1829 y 4 de Junio de 1862, pro
cede que se le conceda el haber á inválidos de dos
denlas pesetas anuales, que son los dos tercios del de
cabo de mar de segunda clase á que para tales efec
tos se halla asimilado; tomándose como regulador el
de erescignias pesetas, con sujeción á lo dispuesto en
Real orden de 19 de Febrero de 1875, por ser el que
disfrutaba dicha clase antes de expedirse la de 14 de
Marzo de 1872; debiendo satisfacérsele la expresada
cantidad por la Delegación de Hacienda de C.idiz á
partir de la fecha en que cesó en el percibo de habe
res por Marina.—P. I.—.Tulio Segura.— Conforme el
Consejo en Sala de Gobierno, con el precedente dic
tamen de su acuerdo lo comunico así á V. E para la
resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la prein
serta acordada, de Real orden lo digo á V.E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. - Madrid 15 de Marzo de 1901.
EL D. DM VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de Clmes pasivas.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm 692 de 7 del corriente, con la que cursa instan -
cia documentada del cabo de mar de primera clase
licenciado, Bernardino Lago Díaz, en súplica de que
se le conceda el ingreso en el servició por cuatro años
con arreglo á lo dispuesto en Real orden de 19 de
Diciembre de 1892, interín no le corresponda el turno
para el enganche; S. M. el Rey (q. D. g.) y en -su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
la Dirección del personal de este Ministerio, se ha
servido acceder á lo solicilado, por reunir el interesa
do los requisitos prevenidos en la mencionada sobe
rana disposición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos arios Madrid 18
de Marzo de 1901.
ElSubsecretario.
Juan .7. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
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Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
de 14 del corriente en la que cursa instancia docu
mentada del cabo de mar de primera clase del tor
pedero Orion, Juan Martín Fernández, en súplica de
que se le conceda la continuación en el servicio por
cuatro años, con arreglo á lo que dispone la Real
orden de 19 de Diciembre de 1892; S M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Rana Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección
del personal de este Ministerio, se ha servido acceder
á los deseos del recurrente, por reunir los requisitos
prevenidos en la citada soberana disposición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Marzo de 1901.
ElSubsecret,.rio,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
<el
Excmo. Sr.: El Subsecretario del MinisteriodelaGue
rra, en 14 del actual, dice á este Centro lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en 2, de Febrero último,
dijo á este Ministerio lo siguiente: El Comandante
general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, en 23 de
Septiembre último remitió á este Qonsejo Supremo
el adjunto expeffiente sobre ingreso en dicho Cuerpo
instruido á instancia del marinero-fogonero de se
gunda clase de la Armada Martín Hernández Carmo
na.—Pasado el expediente al fiscal militar en 1.° del
actual, expuso lo que sigue: El fiscal militar dice:
Que el adjunto expediente se ha instruido á instancia
del' fogonero de 2.° clase que fué de la Armada Mar
tín Hernández Carmona, en comprobación del dera
cho que le asista para el ingreso en Inválidos como
inutilizado por la herida de bala que le infirieron los
americanos el 3 de Julio de 1898, al conducirle pri
sienero á bordo del buque de guerra Horward, como
procedente del crucero Almirante Oquendo.—La Re
unión médica afecta á la i.a Sección de la Junta
Consultiva de Guerra informa que el interesado ha
recobrado la utilidad que perdiera para el servicio,
no comprendiéndole artículo ni capítulo alguno del
cuadro de inutilidades de 8 deMarzo de r87/ y sí úni
camente el artículo 9." de la ley de 8 de Julio de 1860.
En,tal virtud, no reuniendo las circunstancias regla
mentarias para el ingreso en Inváiicos ni para el dis
frute de retiro, procede en primer término que por el
Ministerio de la Guerra se desestime su solicitud de
ingreso en Inválidos y se disponga su baja en la Sec
ción de inútiles agregado al Cuerpo. Una vez esto
efectuado, procede asimismo que por el Ministerio de
Marina se ordene la expedición do la licencia absolu
ta, con la declaración de preferente derecho á ocupar
los destinos á que se contrae el art. 9.° de la citada
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ley de 8 de Julio de 1860.—P. 1.—El teniente fiscal,
Julio Segura.—Conforme el Consejo en Sala de Go
bierno con el precedente dictamen, de su acuerdo lo
participo á V. E. pura-la regolucif5n de S. M.—De
Real orden comunicada por el Sr. Ministro de la
Guerra lo traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos-.»
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con la preinserta
acordada, de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos que en ella se expresan, negando,
por tanto; el ingreso de dicho individuo en Inválidos,
y declarándole preferente derecho á ocupar los des
tinos á que se contrae el artículo 9.° de la ley de 8 de
Julio de 1860, haciéndolo así constar en la licencia
absoluta que se le expida.—Dios guarde á Y.E. mu
chos años.—Madrid 26 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
„luan T. de la Mata.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1.265 de 14 del corriente, con la que cur
sa instancia documentada del artillero de mar de pri
mera clase licenciado Clemente Varela Díaz, en sú
plica de que se le conceda ingreso en el servicio por
cuatro años, con arreglo á lo dispuesto en Real orden
de 13 de Diciembre de 1892, ínterin no le correspon
de el turno para el enganche; S. M. el Rey (g. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con la Dirección del personal de este Miiiiterio,
se ha servido acceder á lo solicitado, por reunir el
citado artillero de mar los requisitos prevenidos en
Ja mencionada disposición.
De Real orden comunicada por el Sr. Illinisto de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de Marzo de 1901.
tlSubsecr etarior
Juan J. de la Mata.
Sr. Capitán general del' Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
de 12 del corriente, con la que cursa instancia docu
mentada del artillero de mar de primera clase en si
tuación de reserva, Marcelino Rodríguez de Cosa, en
suplica de que se le conceda ingreso en el servicio
por cuatro años con arreglo) á lo dispuesto en Real
orden de 19 de Diciembre de 1892. interin no le co
rrespbride'el turno para el enganche; 5. M. el Rey
(q. D. g- ) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con la Dirección del personal de este
se ha servido acceder á lo solicitado, por
A
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reunir el citado artillero de mar, los requisitos preve
nidos en la mencionada soberana disposición.
Lo que de Real orden comunico á V. E. en con
testación á su referi la carta.—Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 26 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
_Juan J. de la Matta
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-
Exorno Sr En contestación á su carta núm. 598
de 26 de Febrero último, en la que informaba las
claisas por que no fué admitido á examen para capi
tán de la Marina mercante, el cabo de mar de prime
ra clase de la corbeta /Van/ibis D. CristóDal Gonzalez
Fidal2o; S M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
la Real orden de 5 de Febrero próximo pasado, por
la que se le concedió examen al referido Cristóbal
González que habia hecho sus prácticas de mar en la
Wauti/us, se considere como de caracter general como
ampliación á los preceptos del respectivo reglamento.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamentos de Ferrol.
ACADEMAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
y. E. núm. 704 de 8 del corriente mes, en. la que cur
sa instancia del contador de navío de primera clase
D. Nicolás Franco, en súplica de que se les conceda á
los huéri anos D. Francisco y D. Miguel Franco y
Salgado Araujo, de el del m'smo empleo D. Herme
negildo Franco, plazas de gracia en Ja Escuela naval;
S.M, el Rey (q. D. g.) y en su nombre !a Reina Re
gente del Reino, teniendo en cuenta que el citado
contador de navío de primera clase no falleció en
campaña, naufragio, accidente de mar ó del vómito
en la Isla de Cuba durante la última guerra, según
está dispuesto para la co.ncesión de estas plazas, se
ha servicio disponer que se les reconozca á los refe
ridos huérfanos derecho á plazas pensionadas en
dicha Escuela, por estar comprendidos en el punto 4.°
del art. 7.° del Reglamento vigente de la Escuela na
val, las cuales sólo podrán disfrutar previo exámen
en pública oposición y en alternativa con los demás
que tomen parte en el concurso, como previene la
Real orden de 8 de Octubre de 1900.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma iricl 21 de Marzo de 1901.
EL D. DE Vi RAGTTA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
4101.■ •41111105~~~4.7
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SUBSECRETARIA
Excmo Sr.: Próximo á llegar al Departamento de
su digno mando el crucero Río de la Plata; 5. M. el
Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en consideración lo altamente per
judicial que es por todos conceptos, para el buen ser
vicio, el que en los buques modernos se cambie de
momentos la mayor parte de su dotación, quedando
expuesto á que la que se embarque de nuevo carezca
de conocimiento del buque y de su manejo, se ha ser
vido disponer se exprese á V. E. limite los desembar
cos á la mitad cuando más, del personal de las dis
tintas clases del buque, especialmente la de máqui
nos, los cuales aunqu eestén cumplidosdecondiciones
no deberán ser sustituidos por otros hasta que trans
curridos tres meses por lo menos y después de la pri -
mera comisión de alguna duración que el buque de
sempeñe, manifieste su comandante estar impuesto de
cuanto concierne á su especial cometido.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
.Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Reino
de la instancia presentada en este Ministerio por el
arrendatario de la almadraba denominada Las cabe
zas D. Enrique Lázaro Tuset en solicitud de que no
se conceda el calamento de la que tiene solicitada
D. Antonio Feu con la denominación de Reina Regen
te por entender que esta concesión-perjudicaría á la
que él usufructua; S. M. en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g ) de conformidad con el parecer
de la Junta Consultiva de este Ministerio, ha tenido á
bien desestimar la instancia de referencia, toda vez
que con la concesión, ya acordada, de la almadraba
citada en nada se perjudican ni se lesionan los dere
chos que adquirió el referido Lázaro Tuset, por vir.-
tud de su contrato, no teniendo ninguna de las ven
tajas concedidas por el nuevo Reglamento de alma
drabas según el art. 10.° del mismo.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 23 de Marzo de 1901.
ElStibsecretario,
Jua fr? . de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-~5114~••-•
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Excmo. Sra: El Ministerio de laGuerra, dice áesto
de Marina en Real orden de 11 del actual, lo que
81Ue;
DEL MINISTERIO Dr MARINA
«Excmo. Sr.: E1 Rey (q. D. g.) y en su
nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
la relación de recompensas por la defensa
de la plaza
de Manila hasta el 14 de Agosto de 1898, que se acom
paña á la Real orden de
7 de Marzo del año próximo
pasado, que da principio con el teniente de navío
de
primera clase, D Juan Pablo. Riquelme y
termina
con el marinero primero Manuel Gaitán, se entienda
rectificada en el sentido de que la cruz de plata del
Mérito militar con distintivo rojo que se concede al
tercer condestable Ramón López Villamor, que no
figura en dicho Cuerpo, lo es al segundo contrama
estre Ramón López Villamar, que fué el que prestó
el servicio que se recompensa, y no aquel, como por
error se consigna en la citada relación.»
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á y. E. para su cono
cimiento, consecuente á instancia cursada por V. E.
en 5 de Diciembre último.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Marzo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Mafia.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey '(q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la cruz de segunda clase del Mérito naval con
distintivo blanco libre de gastos, al secretario de Le
gación, D. Fernando Tovia, por servicios prestados
á la Marina, con motivo del viaje que hizo al Para
guay el cañonero Temerario.
De Real orden lo digo á YE. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 23 de Marzo de 1901.
El, D DE VERAGUA.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Ministro de Hacienda.
MATERIAL
0~~11111111~~CIII
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 555 de 6 del actual, referente al estado en
que se encuentra la construcción de dos torpedos de
250 kilogramos proyecto de los tenientes de navío don
Eloy Melendreras y D. Antonio Liara; S. IV. el Rey
(q. D. g ), y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con lo informado por la Subsecreta
ría y Dirección del material de este Ministerio, ha te
nido á bien disponer tome Y. E. las medidas que crea
necesarias para que en el próximo mes de Agosto
queden liaos los torpedos citados, debiendo dar cuen
ta á este Ministerio tan luego quede finalizada la obra.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E, para su conocimiento y
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cumplimiento —Dios guarrte á Y. E. muchos años.
Madrid 22 de Marzo de 1901.
El Subsecretario,
Juan .1 de la Mala.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.,
%211-4-
INTENDENCIA
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
pou ese Consejo,- ha tenido á bien conceder á Miguel
Fernández Lores, y á su esposa Manuela Torres
Poza, padres, pobres del soldado de Infantería de Ma
rina Francisco, que falleció de resultas de heridas
recibidas en acción de guerra en Filipinas el 34 de
Mayo de1898„ en estado de soltero, como compren
didos en la Ley de 8 de Julio de 1860, la pensión
anual de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos
que señala el art. 5.° de la citada Ley á familias de
soldados. Dicha pensión debe abonarse á los intere
sados, en coparticipación y sin necesidad de nuevo
señalamiento á favor del que sobreviva, por la Dele
gación de Hacienda de Pontevedra desde el 6 de
Mayo de 1900, fecha de su instancia en solicitud del
benefil.io, según previene la Real orden de Marina
de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Marzo de 1901.
EL D. DF', VERAGLTA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capi
tán general del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista del estado relación', que el
Intendente de Marina del Departamento de Ferrol, di
rigió á este Ministerio en 28 de Febrero último, del
artillero de mar de primera clase de la Armada, li
cenciado, Gerardo Martínez Painceira, para que se le
abone por Hacienda la pensión 2,5italicia de siete pe
setas cincuenta céntimos‘ mensuales anexa á una cruz
del mérito naval con distintivo rojo que posee y que
le fué concedida por el mérito que contrajo pertene
ciendo á la dotación de la corbeta Nautilus durante
el temporal sufrido por dicho buque en su viaje de
Tánger á Malta en los días del 3 al- 14 Abril de 1889,
según cédula de 21 de Marzo de 1890; S. M. el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por esa Intendencia
general, ha tenido á bien disponer, que la referida
pensión de siete pesetas eincurmta céntimos mensuales
debe abonarse al interesado por la Delegación de Ha-,
cienda de la Coruña desde el 1.° de Abiil de 19001
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mes siguiente al de su baja en el servicio de la Ma
rina
. De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondienteg.—Dios guarde á
y.. E. mucl-ws ailus Maduid 22. de Marzo de 1901.
EL D. DE VERXG1.51.
Sr. Intendente general de este 'Ministerio.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capitán
general del Departamento de Ferrol.
Excma. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que la
Real orden de 20 de Septiembre de 1900, concediendo
á Juana Mazo Navarro, madre, viuda y pobre. del
marinero de segundaclase de la Armada, Cristóbal
Benavente Mazo, la pensión de ciento ochenta y dos
pesetas cincuenta céntimos, abonable por la Delega
ción de Hacienda de Almería, quede rectificada en el
sentido de que la referida pensión debe abonarse á la
interesada desde el 24 de Febrero de 1899, que es la
fecha de su primera instancia en solicitud del bene
ficio, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. Muchos arios. Madrid de 22deMarzo de 1901.
EL D. DEIVERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Srez. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
Eduarda Salas yAlvarez, viuda del segundo condes
table de la Armada D. Manuel Santander Cuevas,
como comprendida en el art. 21, capitu o 8.° del Re
glamento del Montepío militar, dos pagas de tocas
importantes doscientas cincuenta pesetas, duplo de las
cien o veinticinco que de sueldo mensual disfrutaba
su marido como segundo condestable cuando falleció
en 22 de Abril de 1900. Dichas pagas deben abonar
se á la interesada por una sola vez, por la FIabilita
ción del Depósito de marinería de la Carraca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 22 de Warzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. e
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
...•=1>411.
StELDOS, 11A112122 GRATIF/CACIONZS
Dcen-W. Sr.: S. M el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti
mar la instancia que eleva el capitán de fragata don
Manuel Roldan en súplica de abono del pasaje te
rrestre de su familia de Cádiz á Barcelona que efec
tuó con motivo del pase á su actual destino de co
mandante de Marina de Menorca, por no ser regla
mentario dicho abono con arreglo á lo legislado en
Marina sobre este particular.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y en contestación á su carta núm. 489 de 26
de Febrero último. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la e-Ida oficial de
V. E. núm. 581 de 8 del actual, consultando de acuer
do con su auditor, la aplicación del art 3.° del Real
decreto de 7 de Febrero último, al marinero Jerónimo
Bujosa Fiord, que además de la deserción cometió
posteriormente un delito de hurto.
Considerando que dicho artículo dispone que
queden indultados los desertores que no hubieren
cometido otro delito, sin expresar cuando ha de haber
sido verificado este último; y que donde la ley no dis
tingue, no es licito distinguir.
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Asesor general de este Ministerio, ha tenido á bien
resolver dicha consulta en sentido de que para que el
desertor pueda ser comprendido en el referido indulto
no.ha de haber cometido otro delito al tiempo de de
sertar, ni después de desertado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de Marzo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES É INSPECCIONES DEL MINISTERIO
Circular. En virtud de las atribuciones que me
confiere la Real orden de 16 del actual, (13. 0. núme
ro 33), vengo en nombrar jefe del Detall de esa com
pañía al comandante, auxiliar de esta Inspección, clon
León Serrano Echevarría, el cual ejercerá las fun
ciones que previene la Real orden d 5 de Marzo de
1900, (B. O núm. 27.)
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 23 de
Marzo de 1901.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
Sr. Clpitán de la Compañía de ordenanzas.
Madrid Inv, del Ministerio de Marina,
